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Resumo
ProdutosdemandiocabiofortificadoscomaltoteordecarotenóidessãofontesdevitaminaA,
masdevemser acondicionadoem sistemasde embalagemque retardema degradaçãodos
carotenóidesparaprolongara vida de prateleira.Nesteestudoavaliou-seo efeito de três
sistemasdeembalagemnaestabilidadedefarinhaderaspademandiocabiofortificada,cultivar
BRS Jarí. Acondicionou-se100gdefarinhaderaspanossistemasdeembalagenscompostospor
A=Poliéstermetalizado(PETmet)/Polietilenode Baixa Densidade(PEBD) com vácuo;
B=PETmet/PEBD sem vácuo e C=PEBD transparentesem vácuo, estocadas a
25±2°CI75±5%UR.O PETmet/PEBDe o PEBD apresentaramtaxa de permeabilidadeao
oxigênio(TPOz)de 1 e 2504mL (CNTP).m-z.dia-1a 23°Ca secoe 1atmdepressãoparciale
taxade permeabilidadeao vapord'água(TPVA) de I e 5 g água.m-z.dia-1a 38°C/90%UR,
respectivamente.O teorinicialdeumidadedafarinhafoi 7,46%b.s.e0,36deatividadedeágua
(Aa) e aos 180 dias de estocagemfoi 0,42; 0,49 e 0,58 Aa nos sistemasA, B e C,
respectivamente,sendomaiorno produtodo PEBD devidoa maiorTPV A destematerial
comparativamenteao PETmetlPEBD.Nos sistemasemvácuoB e C, o teorde oxigêniodo
espaço-livremanteve-sem21% durantetodaaestocagem.Iniciou-seo estudocontendo2154
LJg/I00gde carotenóidestotaise 1440wg/lOOgde ;'-caroteno.No sistemaC perdeu-se50%
carotenóidestotaise J-carotenodurante60diasdeestocagem,e aos89diasnossistemasA e
B. Após 119diasdeestocagem,nossistemasA, B e C ocorreuperdade66%,61% e 81% de
carotenóidestotaise D-caroteno.Os resultadosindicammelhorpreservaçãodecarotenóidesna
farinhaderaspabiofortificadanoPETmetlPEBD comvácuo,devidoà TPOz daembalageme
reduçãodooxigêniodoespaço-livrepelovácuo,fatoresqueretardamasreaçõesdeoxidação.
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